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Introduction
 Spanish is one of the most spoken languages in the world. 
Therefore it is an advantage for Malaysian students to learn 
Spanish because its pronunciation is similar to Bahasa Malaysia 
which is the national language of Malaysia.
 This book is designed for students whose native language is 
not Spanish. Thus, helping them to learn basic Spanish. This 
book also covers basic grammar, vocabulary, verb conjugation, 
comprehension, dialogues, etc. Furthermore, it contains exercises 
that are believed to help fresh learners to better understand the 
language.
 The UMP 1312 subject provides the skills of learning the 
language through basic expressions, vocabularies and constructing 
simple sentences in everyday life. Hence, studying Spanish 
language with patience and passion will be a valuable tool that 
serve the future when you least expected.
 Last but not least I am thankful to Allah the Most Merciful 
who gave me courage to complete this book successfully. My 
deepest appreciation goes to my family for their endless support 
and blessings and to all my friends and my lecturers.
     GRACIAS POR TODO...
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